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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O Y I N C I A D £ L E O 
AdmiaUtniciia. — Ezctn*. Diputación 
Intcrveodón de Pondos). Telf. 233500. 
baprcnta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
E«sídcadsi Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 326000. 
SÁBADO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1978 
NÚM. 218 
DEPOSITO LEGAL LB -
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festiyos 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.*-—Los señores Alcaides y Secretarios municipales están obligados a disponer que s e fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2,1—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encus 
dernación anual. 
3.»—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas ai afta. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas linea,' 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I O A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y CAMINOS V E C I N A L E S 
S E G U N D A J E F A T U R A R E G I O N A L D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O (Conclusión) 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes - León^ en los términos municipales de Carrocera y Rioseco de Tapia (León). 
Aprobado en fecha 8 de marzo de 1978 por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales el 
"Proyecto Modificado de Trazado correspondiente a los Trozos desde el I hasta el "V" de la Autopista Madrid-
Asturias, Tramo Campomanes-León", cuyas obras han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2.417/75 
de 22 de agosto, en relación con el artículo 16.1 de la Ley de 8/72 de 10 de mayo, entendiéndose implícita la 
necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto y reputándose urgente la ocupación de los bienes afec-
tados, de conformidad con lo dispuesto por los apartados 2 y 4 del art ículo 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
Que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
Que radican los bienes afectados, coipo punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente áutorizadas par.a actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el úl t imo recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
^do omitir en la relación adjunta, ppdrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
^ hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
0̂s solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. 
i . La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.", asumirá en el expediente expropíatorio 
0s derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
^ Reglamento de 26 de abri l de 1957. 
Oviedo, a 11 de septiembre de 1978.—El Ingeniero Jefe (ilegible). 
R E L A C I O N Q U E S E CITA 
TERMINO MUNICIPAL: R I O S E C O D E TAPIA 
FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFI-
CIE AFEC-
TADW) ~ POLIGONO 
DATOS CATASTRALES (1) 




AÑO 1.97n ' 





























































Junta V e c i n a l . TAPIA DE LA 
RIBERA.LEON. 
Junta Vecinal.TAPIA DE LA 
RIBERA.LEON. 
Junta Vecinal.TAPIA DE LA RIBE-
RA. LEON 
Ignacia Garcia Garcia.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON 
Secundino Alvarez Pérez.Carde-
n a l Cisneros 3-1Q. LEON 
Adolfo Alvarez Garcia.TAPIA 
DE LA RIBERA.LEON 
Fermina Omaña Fernández.TAPIA 
DE LA RIBERA. LEON 
Angel B e l t r a n Diez.TAPIA DE 
RIBERA-LEON, 
Rafaela Diez Suárez.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON 
s Hermenegildo González•Robla 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON. 
Manuel Blanco Garcia.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON 
Angela Garcia Garcia.TAPIA DE 
L^ RIBERA.LEON 
Saturnino Valcarce Alvarez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
Paz Rodriguez Fernández.c/Orozc 
2a Travesia., 5 bajo. LEON 
i s Antonio Garcia Alvarez.TAPIA 
DE LA RIBERA. LEON 
G l o r i a Rodriguez Rodriguez. 
Capitán Almeida, 19-5Q.057IEDO 
i s Paulino Rodriguez Rodriguez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
Vale n t i n a Alvarez Alvarez.TAPIA 
DE LA RIBERA-LEON 
Juan Omaña Diez.TAPIA DE LA 
RIBERA.LEON 
P i l a r Fernández Diez.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON 
Adol f o Alvarez G a r c i a , T A P I A DE 
LA RIBERA.LEON 
G a b r i e l G a r c i a A l v a r e z . V i d r i e r o 
2-3Q A. LEON 
i s Ascensión Valcarce Rodriguez 
TAPIA DE LA RIBERA.LE ON. 
Secundino Alvarez P'erez. 
Cardenal Cisneros,3-lQ.LEON 
i s Adolfo Alvarez Garcia. TAPIA 
DE LA RIBERA.LEON ' 
Adolfo Alvarez Garcia.TAPIA DE 
LA RIBERA. LEON 
Angela Garcia Omaña.TAPIA DE LA 
RIBERA.LEON 
i s Antonio Garcia Alvarez.TAPIA 
DE LA RIBERA.LEON 
Manuel Suárez González.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON 
Genaro Garcia Suárez.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON* 
Jeús González González.SELGA DE 
ORDAS.LEON 
T-8-23 Junta Vecinal de TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
RT-8-24 
RT-8-25 
Genaro Garcia Suárez.TAPIA DE 
LA RIBERA.LEON 




































































699 Rústica.Erial .3a 
Camino de l a P e n i l l a 
706 Rústica.Erial 3a 
664 Rústica.Pastos 2a 
2.189 Rústica.Labor sec. I a 
2.189 A r r e n d a t a r i o 
2.191 Rústica.Lab.secano I a 
663- Rústica.Lab.secáno 2a 
660 Rústica.Lab.secano I a 
660 A r r e n d a t a r i o 
661 Rústica.Lab.secano 2a 
658 Rústica.Lab.secano 2a 
659 Rústica.Lab.secano 2a 
567 Rústica.Labor sec. I a 
567 A r r e n d a t a r i o 
2.192 Rústica.Lab.secano I a 
2.192 A r r e n d a t a r i o 
2.192 Rústica.Labor sec. I a 
2.197 Rústica.Lab.secano I a 
565 Róstica;Lab.secano I a 
570 Rústica.Lab.'secano I a 
657 Rústica.Lab.secano I a 
657 A r r e n d a t a r i o 
571 Rústica.Lab.sécano I a 
571 A r r e n d a t a r i o 
a 
572 Rústica.Lab.secano 1 
566 Rústica.Lab.secano I a 
566 A r r e n d a t a r i o 
573 Rústica.Lab.secano I a 
a 
569 Rústica.Lab.secano 1 
568 Rústica.Lab.secano I a 
Improductivo 
44 y 45 Rústic.Lab.secano 3a 










































TITULAR Y DOMICILIO 
i s Francisco Rodríguez Fernánde 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
Junta Vecinal TAPIA DE LA RIBERA 
SUPERFI-
CIE AFEC-
























Regina Diez Omaña.T.DE LA RIBERA 
Junta V e c i n a l TAPIA DE LA RIBERA 
Junta V e c i n a l TAPIA DE LA RIBER i 
V a l e n t i n a Alvarez Alvarez. TAPIA 
DE LA RIBERA.LEON 
Angel Garcia Alvarez (deSalomé) 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
Wenceslao Garcia Alvarez.TAPIA 
DE LA RIBERA.LEON 
Hdos.deManuel Garcia Alvarez. 
Rio Porcia,1 - 3 Q D.OVIEDO 
b i s Wenceslao Garcia A l v a r e z i 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON. 
Hdos.de Gregorio Rodríguez Omañu 
Alvarez de Simancas,lO-lQ.MlEREf 
Val e n t i n a Alvarez Alvarez.TAPIA 
DE LA EIBERA.LEON 
Publio Fernández,Omaña 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
Casilda Garcia Rodríguez 
TAPIA DE LA RIBERA-LEOIT 
Plácida Rodríguez Alfonso 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON; 
i s Gregorio Suárez González 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
Francisco Alvarez González 
Juan Ramón Jimenes,12. LEON 
i s P ublio Fernández Omaña 
TAPIA DE' LA RIBEPA-LEON 
Florípes Diez Gutiérrez 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON" 
i s B a s i l i o Diez González 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
P i l a r Fernández Diez 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
Pr i m i t i v a - Rodríguez Garcia 
Nazaret, 6 4 . LEON 
Cipriano, Diez Alvarez 
San Mamés, 2 4 . LEON 
Félix Diez Garcia.TAPIA DE LA 
RIBERA-LEON 1 
Angel B e l t r a n Diez 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
Valentina Alvarez Alvarez 
TAPIA DE LA RIBEPA-LEON 
Horacio Rodríguez Diez 
Med i o d i a,12.BENAISA-LERIDA 
Encarnación B e l t r a n Diez 
Avda.José Antonio, 9 8 9 - 7 - 2 2 
BARCELONA-5 














' - 8 9 - 1 
' - 9 4 - 1 
^T-lOl-
Francisco Rodríguez Rodríguez 
' n Almeida , l<-)~\>9 ~ OVIHI 
ij.s V i c t o r i n o Diez Fernandez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 4.100 
Junta V e c i n a l TAPIA DE LA RIBER h , 160 
Regina Diez Omaña.T.DE LA RIBERjA 195 
l 3 m i l i o B e l t r a n Rodríguez 
Peni l l a , 2 1 - l Q . i z d a . LEON 
3 í s Antonio García Alvarez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
L Angel B e l t r a n Diez 
TAPIA"DE LA RIBERA.LEON 
L F l o r i p e s Diez Gutiérrez 
TA"IA DE LA RIBERA.LEON 
L Confederación H. d e l Duero 








7 8 0 
. 2 5 0 




. 5 0 0 
800 
800 
. 1 0 0 






. 3 5 0 
420 
850 
4 6 0 
475 
30 
0 4 . 1 0 0 
DATOS CATASTRALES (1) 














































4 0 1 
4 0 1 
4 0 4 
405 
4 0 6 
4 1 1 
4 1 1 
410 
4 1 0 
409 
















A r r e n d a t a r i o 









A r r e n d a t a r i o 





A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado secano 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec, 2a 










Rústica.Prado sec. 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Arroyo de Camparinas 
Camino 
Rústica.Pastos 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec, 3a 










































FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
RT-122-L Hermenegildo GonzálezRobles 
TAPIA'DE LA RIBERA.LEON 
RT-126-2 Elíseo García Rodríguez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
RT-127-L-Confederación H. d e l Duero 
Muro, 5. VALLADOLID , 
RT-132-L María Fernández Diez 
Roa de l a Vega,EDIF.SERV.AVIA 
LEON. 
RT-133-1, Angel Alvarez González 
TAPIA DE LA RIBERA. LEON 
ñT-136-L Francisco Rodríguez Rodríguez 
Capitán Almeída,19-5Ó, OVIEDO 
RT-145-L Regina Diez Omaña 
TAPIA DE LA RIBERK. LEON 
RT-154-L Angel B e l t r a n Diez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
RT-155-2 I s i d o r a Diez Diez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
RT-155-3 Restítuto Fernández Diez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
RT-155-4- Rafael Diez Diez 
TAPIA DE LA RIBERA-LEON 
RT-162-L Rafaela Diez Suárez 
TAPIA DE LA RIBERA.LEON 
RT-165-1 Adolfo Alvarez García 
.TAPIA DE LA RIBERA. LEON 
RT-169-1 María Mall o García 
- Raipiro Balbuena,?. -Portería 
LEON 
RT-174-1 Restítuto Fernández Diez 
TAPIA DE LA RIBERA. LEON 
RT-174-2 María Diez Gutiérrez' 
TAPIA DE LA RIBERA. LEON 
RT-181-1 Junta Vecinal,TAPIA DE LA 
RIBERA. LEON 3. 
RT-182-1 Junta Vecinal- RIOSECO DE 
TAPIA. LEON 
RT-1B6-1 Eduardo Diez Alyarez 
Avda. Rema, 7-5Q. B. LEON 1. 
RT-188-2 Eustaquio García 
RIOSECO DE TAPIA. LEON 
RT-189-1 Amador Alvarez V i l l a l b a 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
RT-196-1 Hdos. de Mariano Fernández Gaijcia 






RT-196-j  Hdos.de Juan Fontano 
SANTA MARIA DE ORDAS.LEOIV 
RT-202-il Junta Vecinal de RIOSECO DÉ 
TAPIA-LEON 
RT-203-1 Ramón Suárez Alvarez 
Uría,34. GIJON 
RT-205-1 José Rodríguez Diez 
Alejandro Sánchez,4. MADRID-19 
RT-207-i 1 Cipriano Diez^Alvarez 
LA BAÑEZA,13-lQ,izda. LEON 
RT-*209-1 Atsenio Menéndez Alvarez 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
RT-209-2José Ma.Diez Crespo 
3a.Trav.Rodríguez Paníí; -Ma, '3-
8Q C.LEON 
RT-209- 3 Edelmiro Diez Diez 
Zacarías Sánchez,10.TROBAJO 
DEL CAMINO-LEON 
RT-215-1 Angel García Diez 
RIOSECODE TAPIA.LEON 
RT-217-1 Marcelino Alyarez Alonso 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
RT-219-1 Maximino García Crespo 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
RT-220-1 Consolación Diez Diez 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 







































































































NATURALEZA Y CLASE 
DEL BIEN AFECTADO 

















, Pastos 2a 
, .Pastos 2a 
.La.Sec. 3a 
, Pastos-2a 
> Pastos 2a 
. Lab.sec. 3a 
Rústica. Lab.sec* 3s: 




Rústica.-Pastos 2 a 
Rústica. Pastos 2 a 
Rústica. Pastos 2 a 
Rústica. Pastos 2 a 
Rústica.- Pastos 2a 
Camino de l a Cuesta 
Rústica.Pastos 2 a 






Rústica. Pastos 2 a 
Rústica.Pastos 2 a 
Rústica.Lab.secano l a 
Camino d e l V a l l e 
FECHAS DEL L^T 
VANTAMIENTO DE 
LAS ACTAS. 
AÑO 1 .Jjra 






































DATOS CATASTRALES (1) 
PARCELA NATURALEZA Y CLA$E DEL BIEN'AFECTADO 


































R T - 2 8 1 ^ 








1 Confederación H. d e l Duero 
Muro,5. VALLADOLID 
2 Confederación H . d e l Duero 
Muro, 5., VALLADOLID 
1 Hdos.de Bernabé González Alón 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
I b i s Angel Pérez Garcia 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
1 Hdos.de Avelina Diez Diez 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
I b i s Amador Diez Diez 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
1 Junta'Vecinal RIOSECO DE TAPI^ 
1 Carmen Garcia Garcia 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
1 J e f a t u r a Prov.de Carreteras 
LEON ' 
2 J e f a t u r a Prov.de Carreteras 
LEON 
RT-297-
1 Hdos.de Mariano Fernández Gar<: 
Ponce Minerva,6-2Q.dcha.ZONA 
SANTANA-LEON 
1 Manuel Beltran-Garcia 
RIOSECO DE TAPIA-LEON 
2 Junta V e c i n a l de RIOSECO DE 
TAPIA-LEON 
3 Junta Vecinal RIOSECO DE TAPI. 
4 F l o r e n t i n o Alvarez.RIOSECO 
DE TAPIA-LEON 
1 Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
LEON 
2 Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPI-K 
1 A l v a r o Zapico Suárez.RIOSECO 
DE TAPIA. 
I s i d r o Santos Pérez 
V i l l a h e r m o s a , l l - 5 Q B.MADRID 
Maria Garcia Rodriguez 
RIOSECO DE TAPIA.LEON, 
Sofia Merino Q u i n t a n i l l a 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
Confederación H. d e l Duero 
Muro, 5. VALLADOLID 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Hdos.de Manuel Alvarez Rodrigu 
RIOSECO DE TAPIA,LEON 
Maria Alvarez Alvarez 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
Maria Alvarez Alvarez 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
EusebiO Alvarez Zapico 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
Manuel Garcia Alvarez y Hnos. 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
Francisca Alvarez Fernández 
VILLAMANIN.LEON 
Francisca Alvarez Fernández 
VILLAMANIN.LEON 
Antonio Miranda Diez 
RIOSECO DE TAPIA. LEOH 
Federico Diez Garcia.ARROES-G10|Ot 
Federico Diez Garcia.ARROES 
Alva r o Zapico Suárez 
RIOSECO DE TAPIA.LEON 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TZPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Amador Alvarez V i l l a l b a 
RIOSECO DE TAPIA LEON 
Hros.Genuario González Rodrigu 










































































Arroyo d e l V a l l e 
Arroyo d e l V a l l e 
Rústica.Prado s e c l 3 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pradosec. 2a 
Ar r e n d a t a r i o 
Cañada d e l V a l l e 
Rústica.Lab.sec. I a 




Rústica. Castaños Ua 
Rústica.Lab.sec. I a 
Camino 
M.U.P.1Í2-D 




Rústica. Viña Ua. 
Rústica. Lab,sec. 3a 
Rústica, Pastos 2a 
Arroyo de Barganera 
Rústica. Pastos 2a 
M.U.P. 112-D 
Rústica.Past-os 2a 
Rústica. Pastos 2a 
Rústica. Monte b a j o Ua 
Rústica.- Pastos 2a 
Rústica.Pastos 2a 
Rústica, pastos 2a 
Rústica. Pastos 2a 
Rústica. Pastos 2a 
Rústica. Pastos 2a 





Rústica. Pastos 2a 
Rústica. Repob. pinos 
2 3 - 1 1 - 1 3 
2 3 - 1 1 - 1 3 
2 3 - 1 1 - 1 3 
2 3 - 1 1 - 1 3 
2 2 - 1 1 - 1 1 
2 3 - 11 -13 
2 2 - 1 1 - 1 7 
23- 1 1 - 1 4 
22- 1 1 - 1 1 
23- 1 1 - 1 4 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 3 - 1 1 - 1 3 
2 3 - 1 1 - 1 4 
2 3 - 1 1 - 1 4 
2 2 - 1 1 - 1 1 
2 3 - 1 1 - 1 4 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 3 - 1 1 - 1 4 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 3 - 1 1 - 1 4 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 2 - 1 1 - 1 7 
2 2 - 1 1 - 1 5 
FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFI-
CIE AFEC-
T A % 2 ) 
DATOS CATASTRALES (1 ) 





DIA MES HORA 
23-11-14 ' R T - 2 9 8 -










































Junta'Vecinal RIOSEGO DE TAPIA1 
Junta Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Junta Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE. TAPIA 
Junta Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Junta Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Confederación H. d e l Duero 
Muro, 5. VALLADOLID 
Confederación H. d e l Duero 
Muro, 5. VALLADOLID 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Confederación H. d e l Duero 
Muro, 5. VALLADOLID 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
Confederación H. d e l Duero 
Moro, 5., VALLADOLID 
Juna Vecinal RIOSECO DE TAPIA 
Junta V e c i n a l RIOSECO DE TAPIA 
l Junta Vecinal RIOSECO DE TAPi; 
1 Juntí*. V e c i n a l ESPINOSA DE LA. 
RIBERA 
1 Confederación H.del Duero 
Muro,5. VALLADOLID 
1 Junta V e c i n a l ESPINOSA DE L A 
RIBERA. 
1 Junta Vecinal RIOSECO DE TAPi; 
Junta Vecinal ESPINOSA DE LA 
RIBERA. 
Junta Vecinal ESPINOSA DE LA 
RIBERA 
Junta V e c i n a l ESPINOSA DE L A 
RIBERA 
Confederación H.del Duero 
Muro, 5. VALLADOLID 
Junta V e c i n a l ESPINOSA DE L A 
RIBERA 
Junta V e c i n a l ESPINOSA DE L A 
RIBERZ 
Junta V e c i n a l ESPINOSA DE LA 
RIBERA 
Confederación H . d e l Duero 
c/Muro,5. VALLADOLID 
Junta V e c i n a l ESPINOSA DE LA 
RIBERA 
Confederación H . d e l Duero 
Muro,5. VALLADOLID 
Junta V e c i n a l ESPINOSA DE L A 
RIBERA 
Confederación H.del Duero 
Muro, 5 VALLADOLID 
Junra v e c l n a l T.M-IA U IÍIB? 
W . LKON 
Junta V e c i n a l RTOS'ECO 1)2 T A i ' i ; 
LEON 
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4306 Núm. 1839.-71.340 ptas. 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E L E O N 
pon Francisco Vieira Martín, Presi-
dente de la Junta Electoral de la 
Zona de León. 
Por medio del presente hago sa-
ber: Que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el número 4 del art ícu-
lo 5 del Real Decreto de 25 de agosto 
pasado, por el que se establecen nor-
mas para la celebración de consulta^ 
directa a la Nación por medio de Re-
feréndum el día veintiséis del pre-
sente mes a las dieciocho horas cele-
brará sesión pública la. Junta Electo-
ral de esta Zona en la Sala de Audien-
cias del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número uno de esta 
ciudad, para proceder a la designa-
ción de los Presidentes y Adjuntos 
de las Mesas Electorales. 
León, 21 de septiembre de 1978.— 
El Presidente, Francisco Vieira Mar-
tín. 4407 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E SAHAGUN 
En Sahagún, a dieciocho de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta y 
ocho. 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 2-1 del Real 
Decreto 2120/1978, de 28 de agosto 
sobre Referéndum Nacional, se ha 
constituido la Junta Electoral de 
Zona en el día de hoy compuesta 
por los siguientes miembros: 
Presidente: Juez de Distrito de 
Sahagún, en funciones de Juez de 
Primera Instancia del mismo, don 
Lope del Barrio Gutiérrez. 
Vocales: Juez de Distrito sustitu-
to de Sahagún en sustitución del se-
ñor Juez de Distrito, don Florencio 
Herreros Lagargos. 
Juez de Paz de Santa María del 
Monte de Cea, don Quirino Merino 
Caballero. 
Juez de Paz de E l Burgo Ranero, 
don Teófilo Barreñada Baños. 
D. Jesús Domínguez Valbuena, Le-
trado en ejercicio de este partido. 
D. Francisco Rodríguez Raposo, Mé-
dico Odontólogo con ejercicio en 
Sahagún. 
Paulino Cantón García, Profe 
sor de E.G.B. con destino en Saha 
gún. 
Secretario : Don Martiniano At i la 
no Bar reñada ; Oficial del Juzgado 
de Primera Instancia de Sahagún en 
Andones por vacante de su ti tular. 
Dado en Sahagún, y fecha indica-
aa anteriormente —(Ilegible)—El Sé-
cetario (ilegible). 4375 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E A S T O R G A 
Don Julián Sánchez Martín, Secretario 
Acctal. de este Juzgado. 
Certifico: La composición actual de 
la Junta Electoral de Zona de Ástorga 
es la siguiente: 
1. °—Presidente: D. Eioy Mendaña 
Prieto, Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de este Partido. 
2. °—Vicepresidente: D. Luis Santos 
de Mata, Juez de Distrito de este par-
tido. 
3. °—Vocales: D. Antonio Carnero 
Garreño, Juez de Paz de Benavides de 
Orbigo. D. Ignacio Marcos Mayo, Juez 
de Paz de Santa Marina del Rey, 
D. César Crespo y Crespo, Abogado. 
D. Baltasar Domínguez Reñones, Pro-
fesor de E . G. B. Don:;Enrique García 
Tomassoni, Licenciado en Derecho. 
4. °—Secretario: D. Julián Sánchez 
Martin, Oficial de la Administración 
de Justicia y Secretario Acctal. del Juz-
gado de Primera Instancia de Astorga. 
Astorga, a 18 de septiembre de 1978. 
Julián Sánchez Martín. 4363 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 5-4.° del Real Decreto de 
25 de agosto próximo pasado, se hace 
público, que la Junta Electoral de 
esta Zona de Astorga^ se reuni rá en 
sesión pública el día 25 del mes en 
curso a las diez treinta de sus horas, 
en la Sala Audiencia del Juzgado de 
1.a Instancia e Instrucción de esta ciu-
dad, para proceder al nombramiento, 
por insaculación, a los miembros de 
las mesas electorales para los pró-
ximos Referéndums. 
Astorga, 21 de setiembre de m i l no-
vecientos setenta y ocho—El Presi-
dente (ilegible).— E l Secretario (ile-
gible). 4408 
J U N T A E L E C T O R A L D E ZONA 
D E C I S T I E R N A 
En Cistierna a dieciocho de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta 
y ocho, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto 2120/78 sobre normas para 
consulta directa a la nación por me 
dio de referéndum, se reúne la Jun-
ta Electoral de est^ Zona a fin de 
iniciar, el procedimiento a que el ci-
tado Decreto se refiere. 
La Junta queda: constituida de 
acuerdo con las normas del presen-
te Decreto y de las comprendidas en 
el Decreto Ley 2/77 de 18 de marzo, 
y previo aviso telefónico de la Jun-
ta Provincial, comunicada por el 
l imo. Sr. Presidente de la Audiencia 
Territorial, de la manera siguiente: 
Presidente—D. Luis Nieto Barrio, 
Juez de Distrito sustituto de Cis-
tierna. Vocales. — D. Fermín Diez 
Diez, Juez de Paz de Sabero.—Don 
Félix Pascual de la Vega, Juez de 
Paz de Valderrueda.—D. Carlos Val-
deón Ruiz, Juez de Paz de Créme-
nes.—D. Claudio Sahelices Gago, Abo-
gado en ejercicio, con más antigüe-
dad en este partido.—D.a Elisa Reye-
ro García de Guadiana y D. Felipe 
Valladares Sancho, como electores 
cabeza de familia y con título supe-
rior. Secretario, don Antonio Torices 
Martínez, que lo es de este Juzgado 
de Instrucción de Cistierna. 
En cumplimiento de la norma ci-
tada anteriormente del R. Decreto 
2120/78 se acuerda la publicación de 
la composición de esta Junta en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, dirigiendo atento oficio y co-
pia de este acta al Excmo. Sr. Gober-
nador de la provincia previa confir-
mación telegráfica por la Junta Pro-
vincial y por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Audiencia Territorial de 
Valladolid de los miembros de Pre-
sidente y Vocales correspondientes a 
los Jueces de Distrito y de Paz a quie-
nes corresponde el nombramiento. 
Con lo que se da por terminada la 
presente acta que firman los asisten-
tes, de que doy fe.—Es copia autén-
tica.—(Ilegible). 4388 
Administración de Justicia 
M DE 10 [QHTEMIOSO - i i i n i l l i 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 338 de 
1978, seguido a instancia de don Euge-
nio Alonso de la Riva, contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Ex-
propiación Forzosa de León acorda-
da en sesión de 30 de mayó de 1978, 
que desestimó el recurso de reposi-
ción interpuesto contra la de 30 de 
noviembre de 1977 que fijó el justi-
precio del inmueble urbano n.0 11 de 
Burón, expropiado como consecuen-
cia de la construcción del Embalse 
de Riaño. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan Inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
8 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
i a citada Ley "jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 15 de sep-
tiembre de 1978.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
4323 Núm. 1823—780 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 328 de 
1978 seguido a instancia de don L i -
sardo Torre González^ contra reso-
lución del Jurado Provincial dê  Ex-
propiación Forzosa de León adopta-
da en sesión del 17 de marzo de 1978, 
que desestimó el recurso de reposi-
ción interpuesto contra la resolución 
de 24 de noviembre de 1977, que fijó 
el justiprecio por la cesación en la 
explotación del negocio de taxi en la 
localidad de Huelde, con motivo de 
la construcción del embalse de Riaño. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte 
r é s . directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener irjterés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 15 de sep 
tiembre de 1978.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
4324 Núm. 1824.—780 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
P R E S A U N I C A 
Alija del Infantado 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 50 de las Ordenanzas de 
esta Comunidad, se convoca a Junta 
general extraordinaria a los partícipes 
de la misma, la que tendrá lugar el 
domingo siguiente al de cumplirse los 
quince días de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en primera convocatoria, a 
las doce horas, en el Salón de Actos 
de la Casa Ayuntamiento de Alija del 
Infantado, siempre que al acto asistan 
mayoría de representación de la pro-
piedad regable; para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Elegir dos vocales y dos su 
plentes aún no siendo de esta Comu-
nidad para ocupar las vacantes de los 
que en este año han de cesar, del Tri-
bunal Central del Embalse de Barrios 
de Luna, por las Comunidades. 
3. ° En esta misma Junta general 
elegir si procede vocal y suplente del 
Sindicato Central por esta Comunidad. 
4. ° Ingresos y gastos existencia en 
caja y presupuesto para el próximo 
año. 
5. ° Nuévo censo para incluir o ex-
cluir y propiedad real de cada partíci-
pe, para pagar o cobrar según proceda 
y reparto del sobrante de anteriores 
ejercicios. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
De no asistir mayoría de representa-
ción de la propiedad regable en pri-
mera convocatoria, se anunciará la 
Junta en segunda' convocatoria, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 de las Ordenanzas de Rie-
go de la Comunidad. 
Alija del Infantado, 14 de septiem-
bre de 1978.—El Presidente de la Co-
munidad, Lucio Hidalgo. 
4371 Núm. 1835—960 ptas. 
Comunidad de Regantes 
R I E G O N U E V O 
Don Antonio Jimeno Suárez, con 
D. N. I. núm. 71.539.117, Presidente de 
la Comunidad de Regantes «Riego 
Nuevo», convoca a Junta general or-
dinaria, a celebrar en el Bar Gerardo 
de Carrizo, el día 22 de octubre de 
1978, a las once horas en primera 
convocatoria y con el siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura de gastos e ingresos. 
3. ° Nuevo presupuesto que presen 
ta el Sindicato. 
4 0 Renovación del vocal y suplen 
te para representar a la Comunidad en 
el Sindicato Central. 
5. ° Nombramiento de dos vocales 
y suplentes para el Tribunal de Riegos 
del Sindicato Central. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
De no estar representadas mayoría 
de Ha. en primera convocatoria, se ce-
lebrará en segunda a las doce horas 
del mismo día, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen. 
Carrizo, a 15 de septiembre de 1978 
El Presidente, Antonio Jimeno. 
4373 Núm. 1837.-580 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E L CANAL DE VILLADÁNGOS 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad a la Junta general 
que tendrá lugar en el Salón de Actos 
del domicilio de la Comunidad el pri 
raer domingo del próximo mes de oc-
tubre después de transcurridos quince 
días de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a las once horas de la mañana, en 
primera convocatoria, para tratar y 
aprobar si procede el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Acta de la Asamblea anterior. 
2. ° Examen y aprobación si proce-
de del artículo 52 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad referente a sus pá-
rrafos primero y segundo, o sea: Me-
moria semestral y presupuestos de in-
gresos y gastos para el ejercicio pró-
ximo. 
3. ° Presupuestos de riegos locales 
y formas de aportación a tales obras. 
4. ° Elección con motivo de la deci-
motercera renovación periódica del 
Tribunal Central de Riegos. 
5. ° Asuntos varios e informes. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Si en el referido día no concurriese 
la mayoría legal de votos para cele-
brar la antedicha Junta, tendrá lugar 
ésta, el primer domingo después de 
transcurridos quince días del intento 
de celebración en primera convocato-
ria; celebrándose en el mismo sitio y 
hora, siendo entonces válidos los 
acuerdos que se adopten en esta se-
gunda convocatoria, con cualquier nú-
mero de partícipes que concurran, a 
tenor de lo preceptuado en nuestras 
Ordenanzas. 
Villadangos del Páramo, 5 de sep-
tiembre de 1978—El Presidente, Be-
nito Villadangos Villadangos.—El Se-
cretario, Cándido Prieto. 
4372 Núm. 1836.- 940 ptas. 
R E N F E 
El día 28 de septiembre actual, a las 
ONCE Y MEDIA HORAS de la ma-
ñana, en el muelle de expediciones de 
Gran Velocidad de la estación de la 
Renfe en León y ante el Sr. Interven-
tor de Zona, tendrá lugar la venta en 
pública subasta dé los equipajes y 
objetos encontrados en los coches, vías 
y estaciones y no reclamados en sus 
dependencias. 
Los lotes de los referidos objetos es-
tarán expuestos al público durante los 
días 25 y 26 del actual, en horas de 
9 a 13 de la mañana. 
León, 19 de septiembre de 1978. 
4370 Núm. 1822.-320 ptas . 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1978 
